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   This paper deals with a report of 2 cases of cement kidney complaining 
anuria. One of them is 46 years old man and other is 10 years old boy. 
They have had pseudoanuria due to so called mechanical obstract by ureteral 
caluculus in the former and by tuberculous tumor at ureteral orifice in the 
latter.
緒 言
無 尿 症に関 しては,先 に教室 の最 近7年 間
(昭和23年よ り昭年29年迄)に 於 ける10例につ
いて,諸 家の分類 を適 用 し発 表 した所 である
が1),之に附け加 える意味 と所謂高安2}の言 う
機能的単腎者即 ち一方が漆灰 腎で あ り機能的 に
は全 く単腎の患者 に,無 尿 を起 した稀 有な症例
2例 を経験 したので報 告す る.
症 例
症例1






























46cc鞭 に尿の排出をみている,その時D励 硯 と
して蛋白(+),赤血球(什),帥 球(粁)・ 多数の
中性徽 石灰の結晶嬬 めて・・る燃 備 核款 び其
他の細菌は認めていない ・・げ 漸 見では剛 の
如く単欄 影襟 て甜 獅 を・大小数個網 形陰継
認めている.逆行1粥孟1象で左腎蹴 ね正常Pneu一

























患者:梶○英010才 男子 初診 昭30.76.
主訴 二無尿及び左仔部腫脹
、家族歴:実 父が肺結核で治療中
既往症:3才 で ツ氏反応陽転,次 いで腎臓疾患に罹
病 全身浮、腫 をみたが血 尿はみなかつたと言つてい













けて横3cm,縦6『mの 表面平滑,弾 力性硬,軽 度
の圧痛を示すが呼吸性移動を敏く腫瘤を触れる.排泄
ム 冶
図IV症 例2.排 泄 性 ピ ェ ロ グ ラ ム
覧


















































第1例 では結 核性 病 変は何 処にも認 められ
ず,約10年 拉前原因不明の腰痛を起 しているが
この間無症状 に経過 し,無 尿の症状 を示 して来
院 したもので,尿 管 カテテ リスムスにより他側
より泥状 の物質 を排出 し,翌 日再度尿管 カテデ
リス ムスに より始めて排 尿をみ,約2日 間無 尿
状態 を示 した例で,そ の後 逆行性腎孟撮影が可
能 とな り陰影は正常 像を示 し,腎 機能 も恢復 を
みている.レ ン トゲン所見 として数個の円形 陰
影 を示 しているが逆行性腎孟撮 影不可能,Pn-
eumoretroperitoneumにょる所 見 並 びに尿
中赤 血球 を認 める所か ら一応右 腎腫瘍の下に腎
機能 の恢復 を待つて手術を行つた例 である.重
量3859の 高度 の漆灰腎で,組 織学的に結核性
変 化は殆 んぞ 見 られ なかつ た。
第2例 は3年 位前 よ り結 核性病変を起 した も
ので,1カ 月前 よりSM,PASの 併用療法を『
行 つてい るが膀胱症状は訴 えていない.只 発 熱
を主訴 として小児科 を訪れ,無 尿及び左腎部 の
腫瘤のため紹介 されWilmstumorの 疑 いを
懐 か しめた症例 である.入 院 後尿量は漸 次減 少
し,約3日 間の無 尿状態 を示 している.病 理解
剖 に よ り右 腎は形態稽小 さ く重it609で,レン
トゲン所見で明瞭 な陰影を示 しているが部分的
漆灰腎 と考 え られる例で あり,肉 眼的組織学的
に定型的な結 核性変 化を認 めてい る.
無 尿症 については1908年パ リーoz於け る第一
回国際 泌尿器科学会 でKUmmellが 腎臓 より
尿分 泌のない狭義の無尿症 を真正無尿症 とし,
腎臓 よ り膀 胱えの尿流 入障 得に よつて起 るもの
を広義 の無 尿症 即ち仮性無 尿症 として以来,色.
汝と権威者 によ り分 類されて きた.之 等 の分類
76 三浦,道 中,大下一無尿を主訴 とすろ漆灰腎の2例
を総括 し高安は次の如 く分類している.1〕 真
正無尿(分 泌性無尿)A.腎前性無尿B.腎性無
尿 皿〕仮性無尿(排 泄性,閉 塞性,腎 下性)
A.機械的B.機能的li皿〕複合型
以上2症 例をみると何れも右腎臓は全部或は













を起 し6日聞の無尿,山 本 ・西山4)は右側先天
性発育異常のある所に左側尿管結石による5日
間 の無尿,金 沢5)の例は右側後天性腎萎縮のあ









のため,叉 第2例 では尿管膀胱開 口部に於ける
結核性腫瘤のために起つた所謂機械的閉塞にょ
る仮性無尿症で,丈 献上 その例を余 り見ないも
のである.
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